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摘要 
I 
 
摘要 
 
县级市行政审批系统的主要目标，是构建起技术先进、行为规范、程序严密、
运行公开、结果公正、监督有力的行政权力网上运行机制，实现行政权力网上运
行、政府信息网上公开、行政活动网上可视、权力行使网上监控。实现行政审批
项目在网上申请和查询结果，依法公开的政务信息在网上公开，政府行政许可和
非行政许可审批项目电子监察全覆盖。 
本课题通过调研目前政府部门行政审批系统在国内外的研究和发展现状，设
计并实现了一个县级市行政审批系统。本平台由六个功能项组成：业务办公、并
联审批、外网申报、市县联动、统计报表和系统管理，主要用于解决审批流程的
重复循环导致了资源的严重滥用且信息的存储独立。本系统使用面向过程的软件
工程分析方面进行需求分析，采用可行性分析、功能需求、数据流分析等方法进
行了全面的剖析。系统采用 C#语言实现了系统安全性验证、数据库交互类封装，
数据存储是基于 SQL SERVER 技术实现的，本系统的设计使得政府行政审批过程
更为便利，提高了政府部门办公效率。 
 
 关键词：行政审批；管理信息系统；.NET 平台 
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Abstract 
The main objective of the county administrative examination and approval system 
is built up of advanced technologies, norms, rigorous procedures to run an open, fair 
result, and effective oversight of power running online mechanisms to achieve 
administrative power to run online, online government information disclosure, 
administrative activities Online visualization, online monitoring of the exercise of 
power. Realization of administrative examination and approval items in the online 
application and query results, according to the law of government information 
disclosure in the online public, government and non-administrative licensing 
administrative approval items of electronic surveillance coverage. 
Through research currently the subject of administrative examination and approval 
system of government departments in the research and development situation at home 
and abroad, to design and implement a county administrative examination and 
approval system. The system is divided into six functional modules: business office, 
parallel processing, extranet reporting, cities and counties linkage, statistical reporting 
and system management subsystem is mainly used to solve the approval process of 
repeated cycles led to serious abuse and storing information resources independence. 
The system uses the analysis of process-oriented software engineering requirements 
analysis, using the method of feasibility analysis, functional requirements, data flow 
analysis, a comprehensive analysis. The system uses C # language to achieve the 
system security validation, database interaction type of packaging, data storage 
technology is based on SQL SERVER, the design of the system makes it more 
convenient administrative approval process, improve office efficiency of government 
departments. 
 
Keywords: Administrative Examination and Approval; Management Information 
Systems; .NET Platform 
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第一章 绪论 
 
1.1 研究背景 
根据中央“加快行政管理体制改革，建设服务型政府，促进政务透明化”的
精神，行政审批信息系统体现第三代政务服务理念,为行政服务（政务服务）中心
的申报、审批、管理、考核、服务、监察等职能提供了完整的信息化解决方案。 
某县级市作为福建省在政务信息化方面的试点机关之一，需要按照工信部文
件的精神对现有的电子政务平台进行规划和整合。而 2006 年开发并投入使用的
行政审批系统（旧系统）使用至今有九年的时间，经过多次用户调查，发现旧系
统在使用过程中存在着自身的缺陷，包括系统扩展性、系统功能性需求、用户操
作友好性等，不能全部满足当前行政服务中心的需求；同时该系统需与政务公开
网站、电子监察系统进行整合。现根据旧有的行政审批系统，在充分调研并分析
的情况下，从系统的扩展性、功能性、用户友好性以及电子政务平台整合的统一
性等方面，进行新的系统设计。 
1.2 研究目的及意义 
县级市行政审批系统的最终实现目的是搭建一个统一流程、公开严明、透明
先进的政府机构网上工作平台，其主要完成了政务信息的对外开放，审批流程的
有章可循，所有传统的行政事务都迁移至网络，实现政府机构管理、民众监察、
部门之间业务流转的信息化。 
县级市行政审批系统在政府机关信息流转以及内部业务的衔接，促进政务透
明等都有着极大的推进作用。 
1.3 论文组织结构 
本文各章安排如下： 
第一章绪论，阐明了县级市行政审批系统的提出、意义和论文组织结构。 
第二章系统相关技术，简要说明了县级市行政审批平台的详细研究与开发过
程中所涉及的相关技术。 
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第三章系统需求分析，对系统进行可行性分析一自己采用数据流图技术对系
统进行功能需求分析，同时对县级市行政审批平台从环境和安全性两个方面进行
非需求分析。 
第四章系统设计，主要对从物理和逻辑结构两方面对系统架构进行阐述，并
对系统各个功能模块进行逐一分析设计，最后对系统数据库进行设计。 
第五章系统实现，通过详细设计的模块划分，对业务办公、并联审批、外网
申报、市县联动、统计报表和系统管理等模块进行实现描述以及系统数据库访问
实现和开发环境阐述。 
第六章系统测试，对测试方面进行概述，并对系统部分功能模块进行功能性
测试和测试结果描述。 
第七章总结与展望，总结县级市行政审批平台的课题研究总结，并为本课题
的下一步研究提出方向。 
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第二章 系统相关技术 
 
2.1 .NET技术 
县级市行政审批系统的建设基于.NET 平台设计实现，采用关系型数据库 SQL 
SERVER 作为系统数据存储媒介，整个课题基于浏览器/服务器架构模式，用户
无需另安装任何插件或软件，仅通过浏览器发送 web 请求即可访问县级市行政审
批平台的相关数据，.NET 技术的跨平台特性和基于 XML 的数据传输特性也为县
级市行政审批系统的扩展提供了便利。 
本系统的使用的是基于.NET Framework 框架。.NET 可用于服务器上生成拥
有众多功能的 Web 应用程序，具有强大的性能、灵活性和简易性等优点。[6].NET
框架涵盖了开发操作系统软件的各个方面，为集成 Microsoft 或各种平台上显示技
术、组件技术和数据技术提供了最大的可能。 
县级市行政审批系统的开发语言是 C#语言。C#让操作更为简单，并降低了
出错率,使得 C#语言成为本系统开发的首选语言。 
  ASP. NET就是在ASP基础上发展起来的一种服务器端动态网页开发技术，
是目前 Windows 平台上的霸主。ASP. NET 可以使用 HTML 语言设计前台界面还
可以同时使用 C#语言编写后台代码。达成两者之间的完美结合。并且 ASP. NET
拥有卓越的跨平台性，在 ASP. NET 上编写的程序或系统几乎可以应用于现今所
出现的所有平台。 
Visual Studio 2010 是一款微软推出的，非常普及的程序编写平台，之所以采
用Visual Studio 2010进行项目的开发是因为Visual Studio 2010比他前面的几种型
号多出了很多实用的功能，并且兼容性比较的好，主要是在学校期间日常上课和
实训时经常地使用，相对其他软件来说比较的熟悉，Visual Studio 2010 运行稳定
和 Microsoft SQL Server 2005 搭配默契，容易上手，是一款非常好的编程软件。 
ADO.NET 技术提供了对 SQL Server 和 Access 等数据源等的访问。开发人员
可以以一致的方式来存取资料来源，在.NET framework 中提供了最直接的方式进
行资料存取。ADO .NET 类库支持不同数据源之间进行交互。ADO.NET 支持两
种数据访问模式：连接模式和非连接模式，此外，ADO.NET 包含的类有：
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Connection、Command、DataReader、DataSet、DataAdapter 等。 
C#是在整理掉一些 C 和 C++的一些复杂特性的同事也继承 C 和 C++的强大
功能。C#是一种既安全的又稳定的、简单且优雅，无论是在语法的风、操作的能
力还是其语言特性方面都是异常优秀，因此，它成为了.NET 技术员的首选语言。 
简单地讲，Microsoft.NET 平台是一种新型 XML Web 智能计算服务平台，它
通过利用一些新的工具以及服务来满足人们对通信和计算的需求。它能够使人们
不必在系统和编程语言上面操心，而且它也能够让应用程序在因特网上简单、快
速的相互通信。 
2.2 数据库技术 
SQL Server 用于将系统所需数据都存储到仓库中，并通过其接口实现对这些
信息的增加、删除、修改、查询、同步、报告、分析、搜索等操作。该平台有着
诸多特点：可信任的、高校的、智能的。依据应用程序的不同需求，安装要求也
会有所不同，不同的 SQL Server 版本可以满足企业、单位以及个人的不同需求。 
本系统使用的数据库是 SQL Server 2008。使用 Transact-SQL 语言在服务器和
客户端之间传递信息，是数据的汇总与管理中心。SQL Server 在速度、灵活性和
可扩缩性上比微软的 Access 强，可以小到只有少数用户使用，也可以大到满足大
型企业的需求。  
数据库的编写我采用的是 Microsoft SQL Server 2005 软件。系统的数据库更
加稳定可靠，由于采用 SQL Server 作为后台数据库，至系统的数据库具有 SQL 
Server 相同的优点，它稳定性是经过许多用户和专家考验的 。Microsoft SQL 
Server 2005 不仅可靠并且兼容性强，可以兼容 Microsoft SQL Server 2000 的数据
库并且灵活性好，代码可编译性强，数据容量也大，还可以随时备份，防止数据
的丢失。 
2.3 B/S架构 
B/S（Browser/Server，浏览器/服务器）模式又称 B/S 结构，是网络发展过程
中出现的网络结构模式。B/S 模式只需要在用户电脑上面只要安装一个浏览器如，
IE 浏览器、谷歌浏览器等市场主流浏览器，服务器上面安装 SQL Server 数据库等。
用户便可以通过浏览器浏览想要的东西。 
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B/S 架构模式主要由客户端的浏览器和服务端的 WEB 服务器组成，这种模
式将系统功能核心部分集中到了服务器端；客户端仅需浏览器不需要特别安装其
他软件就能直接访问和使用服务端提供的功能。相对 C/S 架构，B/S 架构拥有成
本低、安全性高等优点维护和升级的工作量也得到有效的减少，同时其效率也在
很大程度上的有所提升。 
2.4 本章小结 
 本章对县级市行政审批系统中所采用的技术进行逐一介绍，主要包括.NET 技
术，SQL SERVER 数据库以及 Web 开发方法三个方面进行分析，阐述了.NET 开
发的优越性以及 Web 开发相较于桌面软件开发的优势。 
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